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ABSTRAK 
 
ANGGHIE GERARDINI ANDRIA. Hubungan Antara Penggunaan Selebriti 
Sule dalam Iklan dan Citra Merek Kartu AS pada Remaja Karang Taruna 
RW.007 Kelurahan Tengah Kecamatan Kramatjati di Jakarta Timur. Skripsi, 
Jakarta: Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juli 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penggunaan selebriti 
Sule dalam iklan dan citra merek Kartu AS pada remaja Karang Taruna RW.007 
Kelurahan Tengah Kecamatan Kramatjati di Jakarta Timur berdasarkan data atau 
fakta yang tepat (sahih, benar dan valid) dan dapat dipercaya (diandalkan, 
reliabel). 
 
Penelitian dilakukan dilakukan di RW.007 Kelurahan Tengah Kecamatan 
Kramatjati di Jakarta Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survey dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian adalah remaja Karang 
Taruna RW. 007 Tengah Kecamatan Kramatjati di Jakarta Timur yang telah 
menjadi pelanggan Kartu AS atau pernah menjadi pelanggan Kartu AS beberapa 
bulan lalu yang berjumlah 285 sedangkan populasi terjangkaunya adalah remaja 
Karang Taruna RT. 003 RW. 007 karena berdasarkan hasil survei awal, populasi 
yang sesuai dengan karakteristik penelitian ini paling banyak terdapat pada RT. 
003 yaitu sebanyak 40 orang. Sampel yang diambil sebanyak 36 orang. Jumlah 
sampel dari masing-masing konsentrasi diambil secara proporsional dengan 
menggunakan teknik acak sederhana. 
 
Untuk menjaring data dari kedua variabel digunakan instrumen penelitian 
berbentuk skala likert untuk selebriti endorser (variabel X) dan citra merek 
(variabel Y). Sebelum instrumen digunakan, dilakukan uji validitas konstruk 
untuk kedua variabel pada remja Karang Taruna RT. 002 sebanyak 30 orang yang 
sesuai dengan karakteristik penelitian. Variabel X dari 34 pernyataan yang diuji 
validitasnya dengan hasil sebanyak 29 pernyataan valid, sisanya 5 pernyataan 
drop dan variabel Y dari  pernyataan yang diuji validitasnya dengan hasil 
sebanyak 23 pernyataan valid, sisanya 8 pernyataan drop. Hasil reliabilitas 
variabel X sebesar 0,95 dan hasil reliabilitas variabel Y sebesar 0,90 dengan 
menggunakan rumus Alpha Cronbach. Hal ini membuktikan bahwa instrumen 
tersebut valid dan reliabel. 
 
Persamaan model regresi linier sederhana menghasilkan bentuk regresi Ŷ = -36,11 
+ 1,07 X. Hasil perhitungan Uji Lilliefors pada taraf signifikansi (α) = 0,05 
menyimpulkan bahwa taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan hasil perhitungan Lo = 0,1469 sedangkan Lt = 0,1477. Uji 
keberartian regresi memperoleh Fhitung = 14,08 > Ftabel = 4,12 yang menyatakan 
bahwa regresi signifikan atau berarti, serta uji linearitas regresi yang 
menghasilkan Fhitung = 2,11 < Ftabel = 2,30 menunjukkan bahwa model regresi yang 
digunakan adalah linier. 
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Untuk memastikan keberartian persamaan regresi di atas, dilakukan perhitungan 
koefisien korelasi dengan rumus Product Moment yang menghasilkan rxy sebesar 
0,54. Kemudian uji signifikansi koefisien korelasi dengan menggunakan Uji-t 
memperoleh thitung = 4,78 dan ttabel = 1,69. Karena th > tt, maka dapat disimpulkan 
bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara hubungan antara penggunaan 
selebriti Sule dalam iklan dan citra merek Kartu AS pada remaja Karang Taruna 
RW.007 Kelurahan Tengah Kecamatan Kramatjati di Jakarta Timur. Koefisien 
determinasi sebesar 29%, ini berarti variasi Citra Merek ditentukan oleh Selebriti 
Endorser sebesar 29%. 
 
Kata kunci: Penggunaan selebriti dalam iklan (selebriti endorser), Citra merek 
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ABSTRACT 
ANGGHIE GERARDINI ANDRIA. Correlation between Sule as Celebrity 
Endorser and Brand Image of Kartu AS at The Youth of Karang Taruna RW. 007 
Kelurahan Tengah Karamatjati in East Jakarta. Skripsi. Jakarta: Study Program 
of Commerce Education, Department of Economic and Administration, Faculty of 
Economic. State University of Jakarta, July 2012. 
 
The aim of this research is to determine the correlation between selebrity 
endorser and brand image of Kartu AS on Karang Taruna RW. 007 Kelurahan 
tengah Karamatjati Teenagers in East Jakarta by using empirical data and facts 
are valid and reliable. 
 
This research conduct at RW. 007 Kelurahan Tengah Kecamatan Kramatjati East 
Jakarta. The research method used is survey method with the correlational 
approach. The population in this study is teenage of RW. 007 Kelurahan Tengah 
Kecamatan Karamatjati East Jakarta  as many as 40 people. The sample used as 
many as 36 people. The sampling technique in this study is simple random 
sampling. 
 
To get data from two variables, researcher using likert scale model for celebrity 
endorser (variable X) and brand image (variable Y). For variable X, from 34 
statements which had validated, 29 statements were valid and 5 statements were 
drop. For variable Y, from 31 statements which had validated, 23 statements were 
valid and 8 statements were drop. The calculation of both variable were using 
Alpha Cronbach method and variable X reliability is 0,95 and variable Y 
reliability is 0,90, this proof that the instrument were valid and reliable. 
 
Analysis of condition test, which is normality error test for regression 
approximates of X on Y with Liliefors test, result in Lcount =0,1469, while Ltable = 
0,1477, because Lcount <  Ltable then the normality error test of Y on X distributed 
normal. The equation for linear regression is Ŷ = -36,11 + 1,07 X. Significance 
regression result in Fcount = 14,08 > Ftable = 4,12, it is mean that the regression 
equation  is significant. Testing linearity of regression result in Fcount= 1,11 < 
Ftable = 2,30, it is mean the equation is linier.  
 
The correlation coefficient is calculated using the formula of Pearson Product 
Moment generating rxy = 0,54, then significance of product moment correlation is 
tested with t test which yields tcount = 4,78 and ttable = 1,69 at significance level of 
0,05, it can be result that product moment correlation rxy = 0,54 is significant. The 
coefficient of determination obtained for 29%, which indicates that 29% of brand 
image is determined by celebrity endorser. 
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“There are no regrets in life, just lessons.” ― Jennifer 
Aniston 
 
 
 
"Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia 
akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” – 
Pramoedya Ananta Toer; Minke, 352 
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